















dokkaana mainitaan entinen lä-
hettiläs parooni von Rosen.
Odotettavissa vapaamie-
linen manifesti.
Duumassa vallitsee selvä käsitys
Suomen asemasta, m. m. että
Bobrikovin jälkeinen laittomuus-
järjestelmä on poistettava. Kerro-
taan, että hallitsijavakuutuksen
asemasta tulisi anneltavaksi va-
paamielinen manifesti Suonien






Tänään klo 1 saapui Pietarista
tänne 43 jo viime maanantaina
vallankumouksellisten vapautta-
maa poliittista vankia. Asemalle
kokoontunut suurilukuinen yleisö
ja sotaväki otti vapautetut vas-
taan yleisellä riemulla ja huudoilla
~Eläköön vapaa Venäjä ja vapaa
Suomi!”
18.03.1917










Edellinen jää komendantiksi soli-
laskomitean silmälläpidon alaisena
Täkäläisen sotilaskomitean ko-
kouksessa tänään päätettiin va-
pauttaa komendantti Petrov ja ku-
vernööri Pfaler.
Pfalerin vapauttaminen johtui
siitä, kun ei ole osotettu hänen teh-
neen mitään rikosta. Se seikka
taas, että hän on tullut laittomasti
virkaan, ei oikeuta hänen pidättä-
miseensä, vaan on hän erotettava.




42: n armeijakunnan päällikkö
Gulevitsh tulee samoin toimimaan
entisellä vallalla varustettuna,
mutta sotilaskomitean puheenjoh-





ja senaatin entinen varapuheenjoh-
taja Borovitinov vietiin Pietarissa
lauantaiaamuna jalkaisin käyden
kansajoukon ympäröimänä vanki-
laan.

